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ABSTRACT
Prarancangan pabrik tanin ini menggunakan limbah kulit akasia sebagai bahan baku dan menggunakan proses ekstraksi. Kapasitas
produksi pabrik tanin ini adalah 30.000 ton/tahun dengan jumlah hari kerja 300 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan
adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan
perusahaan ini berjumlah 160 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan
Hulu, Riau dengan luas tanah tanah 2,03 ha. Sumber air pabrik tanin ini berasal dari Sungai Rokan yang terletak di Kabupaten
Rokan Hulu.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah :	
a. Fixed Capital Investment		=   Rp. 147.074.912.931,-
b. Working Capital Investment		=   Rp   19.882.664.938,-
c. Total Capital Investment 		=   Rp. 166.957.577.869,-
d. Total Production Cost 		=   Rp.  68.182.113.910,-
e. Hasil Penjualan			=   Rp. 150.408.992.101,-
f. Laba Bersih			        =   Rp.  75.125.926.427,-
g. Pay Out Time (POT)			=   3,67 tahun (3 tahun6 bulan)
h. Break Event Point (BEP)		=  39,5%
i. Internal Rate of Return (IRR)	=  63,46 %.
